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1. Het percentage van alle gerezistreerde .geneesmiddelen, dat adequaat gerezistreerd 
is voor gebruik bij k:inderen, is onvoldoende. (dit proefschrift) 
2. Het gebruik van stimulantia en selectieve serotonine heropnameremmers (SSRis) 
door ldnderen is in de afgelopenjaren sterk toegenomen. (dit proefschriff) 
3. Niet-gerezistreerd en off-label zebruik kan nezatieve gevolgen hebben voor de 
gezondheid van de gebruiker. (dit proefschrift) 
4. Niet-geregistreerd en off-label .gebruik van geneesmiddelen bij kinderen is niet per 
definitie onjuist. Bovendien zijn er voor de behandelend arts vaak weinig 
alternatieven beschikbaar. (dit proefschrift) 
5. Een e>..".Perimenteel onderzoek met een noodzakelijk maar niet-,geregistreerd 
geneesmiddel bij Icinderen is soms ethisch meer verantwoord dan het gebruik van 
een geregistreerd geneesmiddel waarvan niet onderzocht is of, en zo ja hoe dit bij 
kinderen moet wordengebrui1:t. (dit proefschrift) 
6. Het intultieve brein is een heilize save, en het rationele brein een trouwe dienaar. 
We Ieven in een maatschappij die de dienaar eert en de save is vergeten. 
(A. Einstein) 
7. De ansst van veel mensen voor maatschappelijke han,gijzers zeals '.genetische 
manipulatie' wordt sedeeltelijk sevoed door sebrek aan kenrri.s en bakerpraatjes 
van tesenstanders. 
8. It is but sorrow to be wise when wisdom profits not. (Tiresias a.w Oedipus) 
9. Professionals hoeven niet ziek te zijn om beter te willen worden. 
10. Het feit dat twee eeneiise tweelin$broers van 71 jaar met slechts een paar uur 
verschil en zonder het van elkaar te weten op dezelfde wes fietsend en onder 
dezelfde omstandi,gheden door een vrachtauto werden seschept (NRC Handelsbl:J.C4 
8 m!L11t 2002), bewijst voornamelijk dat fietsensevaarlijk kan zijn. 
11. W aar si,gnificantie tot een heiliz doel wordt verheven, is relevantie soms ver te 
zoeken. 
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